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1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
El Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia (ODSC) fue creado en el año 
2014, por un convenio establecido entre la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá y 
la Alcaldía Distrital de Santa Marta; Su fortalecimiento se inicia en el 2015 tal como se 
contempla en la línea 5.3, (seguridad y convivencia ciudadana) y en el eje 5 (Santa 
Marta gobernable, participa y segura), del Plan de Desarrollo 2012 -2015 “Equidad para 
todos, primero los niños y las niñas”. (Alcaldia Distrital de Santa Marta , 2014) 
 
El Observatorio responde a objetivos como crear un sistema de información para la 
seguridad y la convivencia ciudadana que produzca cifras que puedan ser verificables y 
que soporten la formulación y actualización de la política pública de seguridad y 
convivencia en la ciudad, a través del acercamiento con problemáticas de la 
comunidad. 
 
En este orden, El ODSC tiene dos líneas de trabajo que se interrelacionan y funcionan 
bajo lineamientos establecidos por el mismo; por un lado está la línea de 
territorialización con enfoque participativo de acciones para la promoción de la 
seguridad y convivencia en Santa Marta la cual  lleva a cabo trabajos de acercamiento 
con las problemáticas de  comunidades encontradas en zonas priorizadas según 
estudios previos y documentación soportada en el comportamiento del índice de 




La otra línea es la de seguridad y convivencia (ODSC) que esta soportada en datos 
alimentados por la información recogida a través del trabajo de campo en comunidades 
como: Pescaito, Minca, Cristo Rey, María Eugenia etc. Información sobre homicidios, 
hurtos, micro tráfico, extorsiones y todos los indicadores que atenten contra la 
seguridad y convivencia en el Distrito de Santa Marta es extraída a través del 
monitoreo diario de la prensa local y nacional, estas cifras son soportadas con datos 
que suministra las diferentes Instituciones de la ciudad, entre otras, Policía 
Metropolitana, ICBF, Interpol.  
 
El Observatorio funciona bajo el direccionamiento de un(a) coordinador (a), un(a) 
administrador(a) encargado(a) del manejo contable y el equipo de investigadores que 
trabajan en campo; El equipo es liderado desde Bogotá por el director de la Fundación 
Paz y Reconciliación1 León Valencia Agudelo.  
 
Dentro de los objetivos del ODSC, enmarcados desde una perspectiva organizacional 
sin ánimo de lucro, se encuentra analizar y llevar el control cuantitativo y cualitativo de 
la problemática que gira alrededor de la seguridad y convivencia en los barrios de la 
ciudad y generar informes mensuales que sirvan de apoyo a la Alcaldía de la ciudad, 
generando un mayor control y por ende mejoras en las políticas públicas de seguridad 
ciudadana 
                                                          
1
 Organización sin ánimo de lucro creada, en el año 2013, con el propósito de generar conocimiento 
cualificado para la incidencia en los debates políticos, sociales y económicos del país como mecanismo 
para aportar a la construcción de la paz y la reconciliación nacional. La Fundación entiende la 
construcción de la Paz y la Reconciliación como el proceso de reconstrucción del país afectado por años 
de violencia e ilegalidad, en el que es fundamental contribuir con la formación de sujetos políticos y 
sociales que censuren todas las formas de violencia e ilegalidad, e impulsen las reformas políticas y 
sociales que garanticen una paz duradera y la reconciliación nacional. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
La articulación del manejo de los indicadores de seguridad y convivencia y los 
diferentes organismos que tienen asiento en la ciudad hicieron posible el cumplimiento 
de los objetivos a través del procesamiento de bases de datos e información 
suministrada por entes encargados de la seguridad y la convivencia en el Distrito la 
elaboración de informes semanales y mensuales sobre índices de homicidios, hurtos, 
violaciones etc., en la ciudad. Este proceso de articulación, de diferentes Instituciones 
(fuerzas militares, policía nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) se logró 
gracias a las reuniones que se impulsaron entre la coordinadora del Observatorio y los 
encargados de las instituciones implicadas con el fin de dar a conocer el trabajo que se 
pretendía realizar y como este aportaría de manera eficaz en el mejoramiento de una 
política pública de seguridad en la ciudad.  
 
A través de diagnósticos territoriales en torno a las problemáticas de los barrios de la 
comuna 7 (Gaira) y comuna 3 (Pescaito), priorizados por el equipo ODSC, se inició el 
análisis de los datos y se presentaron las recomendaciones a las autoridades 
competentes. En este proceso se realizaron trabajos con grupos focales para conocer 
los diferentes problemas en materia de seguridad y convivencia de los que más 
afectaba a la población.  
 
Para hacer el seguimiento a los diferentes programas relacionados con la seguridad y 
la convivencia, enmarcadas en el Plan de Desarrollo y en el Plan Integral de Seguridad 
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y Convivencia Ciudadana2 se realizó una revisión exhaustiva de los índices de 
criminalidad compilados entre el año 2011 y el 2015, dándosele un tratamiento 
específico a las comunas donde se dieron los mayores casos de comisión de delitos en 
comparación con otros sectores del Distrito lo que permitió la elaboración de 
estadísticas que arrojaban un descenso en delitos como homicidios y hurtos en 
Pescaito y Gaira. Estos procesos a su vez ayudaban a conocer los puntos en donde las 
autoridades competentes debían hacer mayor presencia o emprender programas para 
hacer frente y bajar estos índices de criminalidad, como dice una persona entrevistada 
el 17 de noviembre de 2015 
 
Los niños de ese colegio cuando salían afuera se volvían como pandillas, entonces cuando 
ellos se veían con los del otro colegio por el cementerio, entonces cuando se encontraban 
era los niños a darse, las niñas a mechonearce. Entonces por eso fue que la rectora que 
tiene el colegio trabaja con la policía y pues ese colegio con ella ha cambiado del cielo a la 
tierra.   
 
 
Para crear espacios de discusión académica sobre temas relacionados en su objetivo 
se realizaron, mensualmente, los llamados CIASC (Comité Interinstitucional de Análisis 
de Seguridad y Convivencia), en los cuales participaban miembros de las fuerzas 
militares, rectores de las instituciones, académicos expertos en el tema y los miembros 
del ODSC. Se realizaba discusiones en torno al sondeo sobre la percepción sobre la 
escala de violencia contra la mujer en la ciudad, con el fin de discutir situaciones que 
                                                          
2
 Dentro de los cuales están: 1. El programa seguridad con equidad 2. Policía Metropolitana de Santa 
Marta 3. Sistema Integrado de emergencias y seguridad 4. Observatorio Distrital de seguridad y 
convivencia 5. Santa Marta sin armas, la vida es sagrada 
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afectaban la seguridad y la convivencia de la ciudadanía y ver posibles soluciones.  Los 
pasantes por su parte entregaban informes donde se expresaba los logros que se 
habían alcanzado con respecto a los objetivos propuestos y el trabajo de campo que se 






















3. RECOLECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, EN CONFORMIDAD CON EL TRABAJO DE CAMPO 
REALIZADO EN LA PASANTÍA 
 
La recolección de la información se inició con la selección de la población a la cual se 
le iba aplicar el sondeo con el objetivo de construir “la escala de violencia contra la 
mujer en el Distrito de Santa Marta: Serie de conductas coercitivas” y proporcionar un 
análisis cualitativo y cuantitativo de dicha escala. Este sondeo se llevó a cabo en 
algunas Instituciones Educativas de la ciudad3, con estudiantes que estuvieran entre 
los grados noveno a once y en la calle con mujeres que oscilaban entre los 10 y 60 
años de edad. (Anexo 1)  
 
Los colegios fueron escogidos con base a estudios previos y documentación soportada 
sobre las comunas en las cueles se iba a trabajar de manera que respondieran a los 
estudios que se viene adelantando en las comunas priorizadas en materia de 
seguridad, se tuvo en cuenta la revisión de las bases de datos, de documentos en torno 
a la seguridad y la convivencia en cada barrio de la ciudad, índices de criminalidad, 
tasa de robo, homicidios, violencia intrafamiliar etc.  
 
                                                          
3
 Las Instituciones y colegios en los cuales se realizó el sondeo fueron:  
Comuna 6. Colegio Aluna, IED San Francisco Javier, IED Juan Maiguel de Osuna, IED INEM. 
Comuna 7.  IED José Laborde Genneco 
Comuna 8. Colegio Cristo Rey, Colegio La Paz 




Una vez culmino el proceso de recolección de la información se procedió a la 
tabulación de los datos, para su posterior análisis, resultados que tuvieron gran 
resonancia en la ciudad, el equipo ODSC se encargó de mostrarlos y darles a conocer 
a través de internet, señalando entre otras cosas que  “el 47% de las mujeres 
consideran que sufren violencia emocional (empujones o piropos insultantes), el 10% 
violencia física, el 44% dijo no sufrir de ningún tipo de violencia, el 50% ha sido 



















4. ANTECEDENTES DEL TEMA 
 
El ODSC (Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia) es un programa de 
seguridad y convivencia ciudadana desarrollado por el Ex alcalde de la ciudad, el 
doctor Carlos Caicedo Omar, con funciones definidas, su funcionamiento se enmarco 
dentro la producción de cifras verificables que ayudaran a mejorar la política pública de 
seguridad ciudadana y se inició en el año 2014. Según Opinión Caribe (2015), el 
Observatorio permite identificar desde las comunidades cuáles son los problemas y 
fenómenos delictivos que se deben conocer y combatir con el apoyo de los ciudadanos 
(ver anexo 2). Su funcionamiento está fundamentado en el Observatorio de Seguridad 
de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Programa Bogotá Cómo Vamos el cual suele 
evaluar la seguridad de Bogotá a través de las cifras de homicidios y delitos de mayor 
impacto (lesiones y hurtos de residencias, personas, comercio, autos, motos, bancos) 
por medio de encuestas de victimización y percepción de inseguridad. Según el 
Observatorio en los últimos 20 años Bogotá muestra una disminución en homicidios y 
hurtos, sin embargo, en trabajos basados en la percepción de las personas el 72% 
señalan que el principal problema es la inseguridad 
  
Rivera, para optar el título de Doctor en Psicología de la Universidad de la Sabana, 
realiza en el año 2012 una tesis sobre la “Representaciones sociales de tres mujeres 
hispanas residentes en Houston, Texas, hacia la violencia domestica conyugal. 
Metodológicamente se basa es un análisis del discurso en torno a las historias de vida 
de tres mujeres hispanas de 25, 32 y 35 años de edad procedentes del Salvador, 
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México y Costa Rica, y residentes ilegales en los Estados Unidos de Norte América; 
una de ellas es casada con un estadounidense, otra vive en unión libre y la última con 
situación indefinida. 
   
Las tres, víctimas de violencia, emocional, física, cultural, narran su experiencia 
dejando en ella una sensación de temor y victimización. Una de ellas señala que aun 
cuando en ocasiones luchaba mediante el uso de un tono de voz más alto contra su 
pareja siempre mantuvo su creencia de inferioridad, creía que le debía respeto y 
sumisión, pesé a que era abusada emocional, física y sexualmente, ella misma 
mediante justificaba los hechos con argumentos como “es mi esposo” “seguro esta de 
mal humor”. Lo que le permite a la autora empezar a reconstruir las representaciones 
sociales que tienen a cerca de la violencia conyugal, pasando por conceptos como 
Género, Representaciones sociales y violencia doméstica, a la letra dice:  
 
Houston es la ciudad más grande del Estado de Texas y la cuarta en la nación, su cercanía 
al estado de México, unido a muchos otros factores económicos, la hacen un centro de 
atención de población legal e ilegal de procedencia latina, lo que permite que familias 
enteras se trasladen hasta esta en busca mejores opciones laborales y mejorar sus ingresos 
económicos. Sin embargo, estos factores conllevan a situaciones como la clandestinidad, el 
contraer nupcias para legalizar su estadía en la ciudad, desatando problemas de tipo social, 
crisis personales, violencia intrafamiliar pues las víctimas no denuncian por temor a ser 
descubiertas en su status ilegal (Rivera, 2012 )  
 
La situación de ilegalidad conduce a una situación de violencia dentro del ambiente 
familiar, las mujeres se abstienen de denunciar hechos en los que son maltratadas por 
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sus esposos precisamente por su situación dentro del país, dándole el control a su 
pareja sobre ellas.  Como dice Rivera (2012) 
La violencia conyugal es facilitada mediante el uso del poder, pues siempre se busca 
dominar, así es nuestra naturaleza este uso de la fuerza legitimiza el poder del hombre 
sobre la mujer viéndola como inferior. La violencia es entonces inseparable de la noción de 
género, yaqué se basa y se ejercen por la diferencia social subjetiva entre los sexos.  
Los discursos de géneros han construido diferentes representaciones culturales que 
han originado y reproducido arquetipos populares de masculinidad y feminidad. Según 
Álvaro (1995, citado por Rivera ( 2012) las representaciones sociales son maneras 
específicas de entender y comunicar la realidad además son determinadas por 
personas a través de sus interacciones.  
 
La violencia contra las mujeres no escatima en edad, ni posición social, solo se 
necesita la presencia de un agresor, que invada los espacios de su pareja, 
manteniendo el control sobre esta y reduciendo por completo su autoestima, orillándola 
al miedo de hablar y denunciar los hechos de los cuales son víctimas. En una de las 
Instituciones Educativas en las que se llevó a cabo la encuesta de percepción una 
joven de décimo grado me dijo:  
Mi exnovio, que es policía, me acosa, yo tengo miedo porque él dice que, si yo no estoy con 
él, no estaré con nadie más y que si no vuelvo con él me mata.  
 
El hecho que las tres mujeres se encuentren alejadas de sus países de origen, incide 
de manera decisiva en el hecho de mantener relaciones de este tipo, la soledad las 
hace frágiles y la imposibilidad de defenderse con propiedad y libertad de sus parejas 
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las hace callar ante las autoridades que las pueden ayudar y otro factor de silencio es 
el temor a ser deportadas (Rivera, 2012 ).  
 
La autora concluye que las representaciones sociales de estas tres mujeres pueden 
reflejarse en el hecho de que ellas creen que el estar casadas, dota al hombre de 
ciertos privilegios, en el ámbito sexual o cuando reducen y debilitan su papel como 
mujer al hecho de tener un hijo en su vientre, convirtiéndose en una especie de objeto. 
(Rivera, 2012 ).  
En un trabajo descriptivo de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 
Criminalidad Urbana en Colombia, el autor, a través de cifras sobre la violencia en 11 
ciudades establece unos indicadores de criminalidad urbana y la relación entre estos, 
así: El factor de inseguridad que predomina en los barrios es el de los atracos 
callejeros, con un 35% de participación, seguido de pandillas juveniles (28%), expendio 
de droga (24%), hurto de automotores (10%) y violaciones. Muestra que en su mayoría 
estos delitos son llevados a cabo por grupos de dos o más jóvenes menores de 18 
años de edad, concluyendo que la delincuencia juvenil en Colombia no es un fenómeno 
aislado por el contrario es una manifestación adicional, de características similares a 








5. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el Observatorio se partió de la pregunta ¿Cómo estamos concibiendo la violencia 
contra la mujer?, se tuvo en cuenta dos conceptos básicos, uno fue el de los roles de 
género, pues a la mujer siempre se le ha visto como el sexo débil y sumisa, concepción 
que ha ido tejiendo y construyendo históricamente una violencia contra ella. El otro fue 
el de representación social, el cual se aborda como guía de acción y marco de lectura 
de la realidad, ya sea usándolo como enfoque investigativo o como estrategia 
metodológica porque permitió interpretar el curso de los acontecimientos y las 
actuaciones sociales.   
 
5.1. ROLES DE GÉNERO  
 
Este concepto posee una carga simbólica crucial en el funcionamiento y estructura de 
la sociedad, los roles son la forma como cada persona se comporta dentro de la 
estructura social, aun cuando existe un sin número de roles impuestos y construidos 
socialmente, como dice Gonzalez (2013), el rol de género es cómo se comporta o debe 
comportarse una mujer o un hombre dentro de la sociedad, a la letra dice: 
Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde el punto 
de vista biológico; sin embargo, las variantes comportamentales, sentimentales y de 
pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura. Se estima que unos y otras 
tienen las mismas emociones y sentimientos, y potencialmente la misma capacidad mental. 
Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, intereses y 




Es muy importante hacer énfasis en el hecho de que los roles de género son 
socialmente construidos, biológicamente se nace hombre o mujer, se tiene una 
corporalidad específica, sin embargo, esto no significa que se desarrolle la 
personalidad dada. En una de las entrevistas realizadas en el año 2015 en el 
corregimiento de Minca una de las mujeres decía 
Nosotras las mujeres a veces provocamos que el hombre se porte así con uno, porque una 
mujer que hace en la calle todo el tiempo, las mujeres debemos de comportarnos como una 
mujer casada, por ejemplo, que hace una mujer con marido en la calle y bebiendo, cuando 
debe de estar en la casa, me entiendes. Entonces nosotros a veces también buscamos eso.  
 
Lo que evidencia ese rol de mujer sumisa tan arraigado, esa mujer justificadora de la 
agresión basándose en roles de género socialmente construidos que indican como 
debe comportarse una mujer dentro de la sociedad, papel que aumenta si es casada y 
tiene hijos, esta obligada, de una u otra forma a guardar “el bienestar” de su familia 
mediante el silencio de abusos por parte de sus compañeros sentimentales.  
 
5.2. REPRESENTACIONES SOCIALES  
 
Las representaciones sociales son un conjunto dinámico, su característica es la 
producción de comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción que 
modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de estas 
relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado (Moscovici, 2002). Se entiende, 
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básicamente, como la manera como individuos aprehenden o se apropian del mundo a 
través del lenguaje y   la comunicación. 
  
Apartir del texto de Junqueira (2006) se hizo un recorrido conceptual por las nociones 
de representaciones en las ciencias sociales, de manera específica dos conceptos, 
simulacro de Baudrillard y habitus de Bourdieu.  El primero se caracteriza por reducir el 
signo y por ende la relación simbólica entre los objetos y las personas, dotando al 
capital de la capacidad de moldear las representaciones en simples códigos, como 
resultado del reduccionismo de los símbolos. No hay consenso entre las 
representaciones y la realidad debido a que el código supera lo simbólico que fue 
resumido por las relaciones de consumo.  Según Uribe (2011) la “hiperrealidad”, para 
Baudrillard, aparece como fenómeno definitorio del tiempo analizado, es producto de 
esta actitud, ya no de disimulo sino de simulación, que lleva a la anulación del objeto 
por su reflejo, es la muerte de lo social y la aparición de las masas: “Todo el montón 
confuso de lo social gira en torno a ese referente esponjoso, a esa realidad opaca y 
translúcida a la vez, a esa nada” (Baudrillard, 1987, citado por Uribe, 2011).  
 
El habitus de Bourdieu muestra cómo los aprendizajes sociales, formales e informales, 
inculcan modos de percepción y de comportamiento a los agentes sociales (Junqueira, 
2006), como las representaciones se materializan en las prácticas sociales y en las 
instituciones, aunque ellas no tengan autonomía en relación con las mismas.   
El habitus es un elemento que articula “los sistemas simbólicos como estructuras 
estructuradas –pasivas a un análisis estructural–” y las estructuras estructurantes, o sea, la 
“concordancia de las subjetividades estructurantes” (Bourdieu, 1998: 8). Bourdieu sintetiza 
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esas dos dimensiones del poder simbólico que corresponden, en el pensamiento sobre las 
representaciones sociales, a las dimensiones opuestas de idea/conocimiento y realidad. La 
primera es la dimensión del sujeto. El sujeto piensa, conoce, desea y tiene voluntad, que se 
reflejan en la estructura social conservándola o modificándola. La segunda es la dimensión 
de la estructura social. La realidad es aquello que se opone al conocimiento, al deseo y a la 
voluntad, o sea, la estructura con la cual el sujeto se halla durante la vida social y que 
estaría constituida antes de su existencia.  
 
Situaciones que se materializan cuando en las entrevistas se escucha:  
Aquí roban bastante, en ese trayecto que tu venia, del restaurante …  aquí atracan muy 
seguido, a mi mama la atracaron una vez con cuchillo en mano, afortunadamente no tenía 
nada de valor ni le hicieron nada; a mi hermana le quitaron la mochila, ya hace unos meses 
atrás y siempre roban a cualquiera que pase por ahí.  Después de seis de la tarde hay que 
esperar a un hombre a alguien que venga para que no lo atraquen por ejemplo a mi mama, 
a mi hermana y a la vecina de al lado siempre la espera el esposo o el novio ahí en el 
restaurante… y más ahora que esto quedando más solo.  
 
 
A partir de estos autores se intentó explicar la realidad vivida en los barrios de la ciudad 
de Santa Marta, mostrar como la estructura criminal termina por moldear una serie de 
prácticas en los sujetos como mecanismo de supervivencia, el hecho de crear hábitos 
como el de esperar a sus mujeres en la esquina, después de la seis de la tarde, se 
constituye en un sistema simbólico y de representaciones que las personas elaboran 





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
La importancia de un abordaje alrededor de la problemática de violencia contra la mujer 
recae sobre la incidencia permanente y accionaria que esta posee sobre el desarrollo 
de las capacidades que las mujeres pueden tener frente a diferentes aspectos de la 
vida cotidiana y lo que esta encierra.  
 
Ahora si hacemos un análisis de cara a él que cumple la mujer dentro la sociedad y los 
resultados de años de violencia contra ella, la pregunta es ¿de qué forma está 
influyendo las representaciones sociales tejidas alrededor de los roles de género en la 
población samaria?  Podremos empezar primero por reconocer que vivimos en una 
sociedad completamente machista, en donde los roles de género entendidos como los 
comportamientos socialmente aceptados de cómo se debe comportar una mujer y un 
hombre dentro de la sociedad han socavado profundamente en el valor que se la da a 
la posición de que es ser mujer o no y cuál es su rol dentro de la estructura social. 
 
Si hacemos un análisis de los resultados arrojados en el sondeo realizado entre 
mujeres  de la ciudad de Santa y los índices de agresión presentados en la ciudad, 
podremos ver que efectivamente hay un índice muy alto en la violencia y como esta va 
tomando fuerza en la construcción de las representaciones sociales  que se tienen en 
torno a la violencia emocional contra la mujer en contextos de agresión  propiciada por 
hombres jóvenes y adultos mayores en su mayoría ¿con que conceptos se está 
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formando la sociedad contemporánea? Acaso todavía se piensa en la mujer como un 
ser dispuesto a cumplir órdenes o a recibir insultos. 
 
Sin duda, después de la constitución de 1991, muchos grupos sociales considerados 
minoría, cobraron importancia a nivel social sobre sus derechos de ser parte 
fundamental dentro del sistema y la mujer es uno de ellos, no porque seamos un grupo 
a parte sino, porque se merece el reconocimiento quitado por años de abusos y 
maltratos de toda índole.  
 
Ahora bien, los resultados del sondeo, sumado al  índice de criminalidad  presentados 
en la ciudad en lo que va corrido del año es realmente preocupante y merece un 
verdadero abordaje no solo teórico, si no accionario y cuando hablamos de este tipo de 
violencia contra la mujer sobre todo en este alto índice, ya tenemos una problemática 
de orden público  que necesita una solución inmediata y este caso podemos empezar a 
hablar de la necesidad de una política pública que responda, pero que responda bien  y 
que dé soluciones no solo inmediatas, sino duraderas.   
 
El estado debe velar entonces por la formulación y el cumplimiento efectivo de tales 
políticas; pero primero empezaremos por decir que se debe cambiar ese  imaginario 
tan naturalizado como el que se posee acerca del rol de la mujer en una sociedad con 
rasgos tan machistas como esta, que van construyendo una suerte de 
representaciones que han justificado de alguna forma la violencia contra ellas; y el solo 
hecho de estar escribiendo estas líneas acerca de esta problemática ya estamos 
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construyendo un escenario y tejiendo una camino al que todavía hace falta  recorrer, no 
para tumbar estas representaciones sociales, sino para reformarlas, empezando por 
que se les está enseñando a los niños y niñas desde la casa, desde las escuelas; 
porque es que no es solo los hombres, sino la mujer. Tenemos que aprender el valor 





















 7. RESULTADOS LOGRADOS 
 
Los contextos de agresión analizados tras cada salida de campo en los diferentes 
barrios de la ciudad fueron un aporte especifico que condujo el camino de esta 
investigación hacia los contextos en los cuales se desarrollaban tales representaciones 
en torno a la violencia emocional contra las mujeres y como parte fundamental el 
soporte teórico basado en las Representaciones Sociales y los roles de Género como 
ejes centrales de la discusión.   
 
El presente informe de pasantías no permite recoger todo lo desarrollado por motivos 















8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PASANTÍA 
 
Este trabajo surgió de la pasantía de investigación realizada entre los meses de Agosto 
de 2015 y Febrero del 2016 en el Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia, en 
donde se tuvo la oportunidad de colocar como punto de investigación temas como el de 
violencia emocional contra la mujer y las representaciones que se tejen alrededor de 
esta en un ambiente marcado por la agresión.  
 
Alrededor del Observatorio se desarrollaron otras temáticas y trabajos básicos para la 
elaboración de una política pública de seguridad social y que han servido de 
diagnóstico para conocer y acercarse a las problemáticas de cada barrio en donde se 
encontraron infinidades de situaciones que alteraban la tranquilidad de sus pobladores, 
que lamentablemente no se pueden reproducir por confidencialidad y porque la 
investigación continua 
  
Se manejaron cifras, estadísticas provenientes de entes encargados de la seguridad de 
los ciudadanos policía nacional, fuerzas militares, interpol, ICBF etc. que ayudaron a 
crear y alimentar las bases de datos manejadas por ODSC en materia de seguridad y 
convivencia, consolidar índices de delitos como abuso sexual, homicidios, extorsiones.    
 
Con relacion a las representaciones sociales en torno a la violencia emocional contra la 
mujer en la ciudad de Santa Marta, se pudo observar que son innumerables los casos 
de agresión familiar, criminalidad, delitos contra la mujer.  Es preciso mencionar que se 
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hace necesario un estudio mucho más a fondo que toque problemáticas como ¿De qué 
forma se está manejando la violencia contra la mujer? ¿Serán correctas las medidas 
tomadas por las diferentes Instituciones encargadas de estos temas, como las 
comisarías de familia? para poder poseer una visión mucho más amplia y eficaz de 
cómo se teje este tipo de violencia contra la mujer, para el caso analizar toda la 
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Anexo 1. Fuente ODSC (2015).  
Realización de la encuesta Construcción de la escala de la violencia contra la mujer en 
el distrito de Santa Marta: serie de conductas coercitivas. Institución José Laborde 












Anexo 2: (Opinión Caribe , 2015 ).  Diagnostico Territorial de Ciudad Equidad.   
 
 
